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Choose the correct form: 
 
1. “Excuse me,  _______ English? 
a) do you speak  
b) are you speak 
c) are you speaking 
 
2. “Where's Andrew?” - “I ______.” 
a) don't know     
b) am not knowing 
c) am not know 
 
3. What ______? 
a) do you laughing at    
b) do you laugh at    
c) are you laughing at 
 
4. "Where ______?" - "Russia". 
a) do you come from     
b) are you coming from 
c) are you come from 
 
5. Anna is a good golf player but she ______ very often. 
a) doesn't play    
b) isn't play 
c) isn't playing  
 
6. I am sorry but I ______. Can you speak louder? 
a) don't understand    
b) am not understanding 
c) am not understand 
 
7. Listen! Someone ______ . 
a) is sing 
b) sings     




8. You can turn the TV off. I _______it. 
a) don't watch  
b) do not watching  
c) am not watching 
 
9. I usually ______ my house at 8 p.m. 
a) is leaving     
b) leave 
c) is leave    
 
10. Misha is tired. He _______ to go home now. 
a) is want 
b) wants     
c) is wanting 
 
11. All children _____ chocolate. 
a) are adoring  
b) are adore  
c) adore 
 
12.We _____ a picnic at the moment. 
a) are have  
b) are having  
c) has 
 
13. How _____ to work? 
a) does you usually get  
b) are you usually getting  
c) do you usually get 
 
14. Jenny always _____ nice expensive clothes. 
a) wears  
b) is wearing  
c) wear 
 
15. Betty can’t answer the phone. She _____. 
a) sleeps 
b) is sleep  
c) is sleeping 
 
16. These jeans _____ much. 
a) doesn’t cost  
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b) don’t cost  
c) are not costing 
 
17. His eyes are closed. He _____ at you. 
a) isn’t look  
b) isn’t looking  
c) doesn’t look 
 
18. Mark and Greg always _____ home before 9 p.m. 
a) come  
b) comes  
c) are coming 
 
19. _____ your boyfriend often invite you to the cinema? 
a) Do  
b) Is  
c) Does 
 
20. My parents _____ the house right now. 
a) is cleaning  
b) are cleaning  
c) clean 
 




Choose the correct form: 
 
1. My mother never ______ me up in the morning. 
a) doesn’t wake  
b) is making  
c) wakes 
 
2. My father is in Greece now. He _____ at a very nice hotel. 
a) stays  
b) is staying  
c) stay 
 
3. Ann _____ her friends early in the morning. 
a) doesn’t usually meet  
b) don’t usually meet  
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c) isn’t usually meeting 
 
4. All the members of our family often _____ for evening tea. 
a) gather  
b) are gathering  
c) gathers 
 
5. I _____ dinner because I’m really hungry. 
a) cook  
b) am cooking  
c) is cooking 
 
6. What _____ on Saturdays? 
a) are you doing  
b) does you do  
c) do you do 
 
7. I’m sorry. I _____ this word. 
a) doesn’t remember  
b) am not remembering  
c) don’t remember 
 
8. Don’t go out! It _____ hard at the moment. 
a) is snowing  
b) snows  
c) snow 
 
9. Brian always _____ his friend in the evening. 
a) is phoning  
b) phones  
c) phone 
 
10. Why _____? I’ve lost my keys. 
a) do you cry  
b) does you cry  
c) are you crying 
 
11. We _____ letters to our relatives every month. 
a) are sending  





12. Mother can’t fall asleep because her children _____ too much noise. 
a) are making  
b) makes  
c) make 
 
13. When _____? 
a) do he normally get up  
b) is he normally getting up 
c) does he normally get up 
 
14. Sam and Tim _____ tennis very often. 
a) are not playing  
b) doesn’t play  
c) don’t play 
 
15. Look at that man! _____ him? 
a) Does you know  
b) Do you know  
c) Are you knowing 
 
16. Every Monday, Sally _______her kids to football practice.  
a) drives 
b) is driving 
c) is drive 
 
17. Justin ________a book about his adventures in Tibet. I hope he can find a good 
publisher when he is finished. 
a) is currently write   
b) is currently writing   
c) currently writes   
 
18. Shhhhh! Be quiet! John _______.  
a) sleep 
b) sleeps 
c) is sleeping 
 
19. Don't forget to take your umbrella. It _______.  
a) is rain 
b) rain 
c) is raining 
 
20. I hate living in Seattle because it ________. 
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a) always rain 
b) always rains 








Choose the correct form: 
 
1. Can you call later? Mary ______ a bath.  
a) is having  
b) has 
c) is have 
 
2. You usually ________ really funny in that hat.  
a) are looking  
b) look 
c) is looking 
 
3. I _______ a book at the moment so I am very busy.  
a) am writing  
b) write 
c) am write 
 
4. You aren't listening to me. What _______ about?  
a) are you thinking  
b) do you think 
c) are you think 
 
5. Prices ______ rapidly in our country.  
a) change  
b) are changing 
c) are change 
 
6. I ______ for my pen. Have you seen it? 
a) looking 
b) look 




7. Please, don't take that book. John ______ it.  
a) reads  
b) is reads 
c) is reading 
 
8. What ______  of modern dancing?  
a) are you thinking  
b) do you think 
c) are you think 
 
9. Rebecca: "What  ______?" Sandra: "I'm trying to fix my calculator". 
a) you doing 
b) are you doing 
c) do you do 
 
10. How much ______ at the moment?  
a) is this car cost 
b) is this car costing  
c) does this car cost 
 
11. Who ______ your son in this photograph?  




12. They ______ the way I drive a car.  
a) always criticize  
b) are always criticizing 
c) are always criticize  
 
13. She says she ______ a good time with her new friends in Spain.  
a) has  
b) have 
c) is having 
 
14. This kind of sport ______ more and more popular these days.  
a) becomes  
b) is becoming 
c) become 
 




b) is cleaning 
c) clean 
 
16. She ______ her housework when I am at home. I can't stand it!  
a) is constantly do 
b) is constantly doing  
c) constantly does 
 
17. I. ______ the day when I used to help the milkman.  
a) am remember 
b) am remembering  
c) remember 
 
18. I ______ how they missed the plane.  
a) am not understanding  
b) don't understand 
c) am not understand 
 
19. He was interested in politics but now he ______ to any political parties.  
a) does not belong  
b) is not belonging 
c) is not belong 
 
20. These flowers ______ fine.  
a) are smelling  
b) smells  
c) smell 
 




Choose the correct form: 
 
1. I _____ to be a pilot when I was young. 
a) was wanting  
b) wanted  
c) was wanted 
 
2. The train _____ on time yesterday. 
a) arrived  
b) was arrive  
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c) was arriving 
 
3. Why _____ for so long yesterday? 
a) did the baby cry  
b) did the baby crying  
c) was the baby crying 
 
4. We were in a difficult situation. We _____ what to do. 
a) didn’t know  
b) were not knowing  
c) not know 
 
5. He usually meets his sister on Fridays but he _____ her last Friday. 
a) wasn’t visiting  
b) didn’t visit  
c) weren’t visiting 
 
6. What _____ at 6 p.m. yesterday? 
a) did you do  
b) were you doing  
c) was you doing 
 
7. Where _____ when I met you yesterday? 
a) were you going  
b) did you going  
c) did you went 
 
8. Kate _____ along the country road when her car broke down. 
a) was driving  
b) drove  
c) was drive 
 
9. The firm went bankrupt and I _____ my job. 




10. I felt sick yesterday. I _____ something rotten. 
a) was eating  
b) ate  




11. _____ when I left?  
a) Did you still work  
b) Were you still working  
c) Was you still working  
 
12. This time last month I_____ on a beach.  
a) sat  
b) was sitting  
c) sit  
 
13. He_____ to get up this morning. It was cold and it_____ and the bed was so 
warm.  
a) was not wanting, was snowing  
b) didn't want, snowed  
c) didn't want, was snowing  
 
14. While I was shopping my son_____ his home task. 
a) was doing  
b) did  
c) was done  
 
13. When I was driving I couldn't see anything because the sun_____ in my eyes.  
a) shone  
b) was shining  
c) was shone  
 
14. This time last year he_____ to go to the Canaries.  
a) was wanting  
b) was wanted  
c) wanted 
  
15. She_____ a chat with Ann when Tom called.  
a) was having  
b) had  
c) were having  
 
16. Yesterday at the party she_____ a fantastic dress.  
a) wore  
b) was wearing  
c) worn  
 
17. They_____ to enjoy my lesson yesterday.  
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a) was seeming  
b) seemed  
c) were seeming  
 
18. He said that at that moment he_____ me at all.  
a) was not understanding  
b) didn't understand  
c) was understanding  
 
19. Nick's brother said that he_____ to enter Wisconsin university.  
a) was going  
b) went  
c) were going  
 
20. Last Sunday when John_____ in the park a dog_____ him.  
a) jogged, bit  
b) was jogging, bit  
c) was jogging, was biting 
 
TEST 2. Past Simple - Past Continuous 
 
Variant 2  
 
Choose the correct form: 
 
1. My grandma _____ apple trees while she lived in the country. 
a) were planting  
b) was planting  
c) planted 
 
2. Agatha Christie _____ a lot of detective stories. 
a) wrote  
b) were writing  
c) was writing 
 
3. Why is the dog so hungry? I _____ it yesterday night. 
a) wasn’t feeding  
b) didn’t fed  
c) didn’t feed 
 
4. At the time Jack returned home from England his father _____ in the Baltic Sea. 
a) sailed  
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b) were sailing  
c) was sailing 
 
5. Madonna _____ popular when she was young. 
a) was becoming  
b) became  
c) was become 
 
6. I _____ - I didn't hear you come in.  




7. I _____ to see her twice, but she wasn't home. 
a) was coming 
b) came 
c) was come 
  
8. What _____? I was watching TV. 
a) was you doing 
b) did you do 
c) were you doing 
 
9. I _____ home very late last night.  
a) was come 
b) came 
c) was coming 
 
10. We _____ breakfast when she walked into the room.  
a) had 
b) were have 
c) were having 
 
11. Last month I decided to buy a new car, and today I finally _____ it.  
a) bought 
b) was buying 
c) buyed 
 
12. I _____ when the waitress took my plate. 
a) was still eat 
b) still ate 




13. She _____ her husband when she_____ as a nurse.  
a) met, was working  
b) was meeting, was working  
c) was meeting, worked  
 
14. Everyone_____ quietly. Suddenly the door_____ open.  
a) was talking, burst  
b) was talking, was bursting  
c) talked, burst  
 
15. I_____ upstairs when the accident_____ 
a) was working, was happening  
b) worked, happened  
c) was working, happened  
 
16. Yesterday while Ann_____ she_____ her finger.  
a) was cooking, cut  
b) cooked, cut  
c) was cooking, was cutting  
 
17. While she_____ with her friend, the meat_____ . 
a) was chatting, burnt  
b) chatted, was burning  
c) chatted, burnt  
 
18. Just as I _____, my car _____ the fence.  
a) was parking, hit  
b) parked, hit  
c) parked, was hitting  
 
19. This time last year we_____ to a new house. Everybody was busy packing the 
things.  
a) were moving  
b) moved  
c) was moving  
 
20. While they_____ last night someone_____ into their house.  
a) slept, was breaking  
b) were sleeping, broke  








Choose the correct form: 
 
1. Which exams _____ at school? 
a) did you took  
b) were you taking  
c) did you take 
 
2. We _____ climbing in the mountains last summer. 
a) went  
b) were going  
c) did go 
 
3. Kelly _____ near the river at 4 p.m. yesterday. 
a) were sunbathing  
b) was sunbathing  
c) sunbathed 
 
4. The bike is ok now. My dad _____ it yesterday. 
a) repaired  
b) were repairing  
c) was repair 
 
5. The editor of the magazine _____ to print the article. 
a) wasn’t allowing  
b) weren’t allowing  
c) didn’t allow 
 
6. Darrel couldn’t find his old hat. His sister _____ it away long time ago. 
a) was throwing  
b) throwed  
c) threw 
 
7. Greg _____ in a test when his teacher noticed it. 
a) was cheating  
b) cheated  
c) was cheat 
 
8. I _____ for the way out of the centre but couldn’t find it. 
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a) looked  
b) was looking  
c) were looking 
 
9. Titanic ___ in the Atlantic many years ago. 
a) was sinking  
b) sinked  
c) sank 
 
10. When _____ lobsters? 
a) did you last eat  
b) was you last eating  
c) did you last eating 
 
11. When I_____ my driving test I_____ my driving license.  
a) passed, got  
b) was passing, got  
c) passed, was getting  
 
12. What_____ yesterday at two? I_____ my garden.  
a) were you doing, dug  
b) did you do, was digging  
c) were you doing, was digging  
 
13. When we_____ the wind_____, the sun_____ through the clouds.  
a) woke up, was blowing, was shining  
b) were waking up, blew, shone  
c) woke up, blew, shone  
 
14. I_____ a very good program on TV last night.  
a) saw  
b) was seeing  
c) were seeing  
 
15. When they_____ the boy, they quickly_____ him out and_____ the police.  
a) saw, were pulling, calling  
b) saw, pulled, called  
c) were seeing, pulled, called  
 
16. While she_____ to the news on the radio someone_____ at the door 
downstairs. She opened the door.  
a) listened, was knocking  
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b) was listening, knocked  
c) listened, knocked  
 
17. Last year on Christmas day we_____ over the Atlantic. It was unusual to 
celebrate Christmas in the air.  
a) flew  
b) were flying  
c) fly  
 
18. It_____ at 9 o'clock this morning, his car_____ and he couldn't get to the 
office.  
a) happened, broke down  
b) was happening, was breaking down  
c) happened, was breaking down  
 
19. When she_____ the news, she_____ to cry.  
a) heard, began  
b) was hearing, began  
c) heard, was beginning  
 
20. It_____ hard all day long.  
a) was raining  
b) rained  
c) were raining  
 




Choose the correct form: 
 
1. _____ my hand on a piece of glass. Do you have a Band-Aid? 
a) I cut 
b) I've cut 
c) I cutted 
 
2. That's a lovely scarf! Where _____ it? 
a) did you buy 
b) have you bought 




3. I _____ very well last night. There was loud music coming from a house down 
the road. 
a) didn't sleep 
b) haven't slept 
c) didn't slept 
 
4. _____ my pen? I can't find it anywhere. 
a) Did you seen 
b) Have you seen 
c) Did you see 
 
5. I went to the school dance last Friday, but I _____ it very much. 
a) didn't enjoyed 
b) didn't enjoy 
c) haven't enjoyed 
 
6. Have you ever ridden a horse? - No, but I _____ a camel when I visited Egypt 
last year. 
a) rode 
b) have ridden 
c) ride 
 
7. "Where's Brianna?" - " _____ to the library!" 
a) She goes 
b) She went 
c) She's gone 
 
8. I _____ very well since I bought a new bed. I don't find it very comfortable. 
a) haven't sleep 
b) haven't slept 
c) didn't sleep 
 
9. I bought a new computer last week, but it _____ so I took it back to the shop. 
a) hasn't worked 
b) didn't work 
c) don't work 
 
10. I _____ anything since breakfast so I feel very thirsty now. 
a) haven't drunk 
b) didn't drink 




11. He _____ a good education in London three years ago. 
a) have received  
b) has received 
c) received 
 
12. I _____ my foot playing tennis last week, and now I can hardly walk. 
a) injured 
b) have injured 
c) injure 
 
13. My math teacher wasn't happy yesterday. I _____ to bring my calculator to 
class. 
a) forgot 
b) have forgotten 
c) forget 
 
14. I like your watch. How long _____ it? 
a) you have 
b) have you had 
c) did you have 
 
15. Have you seen my pencil? It was here a minute ago and now _____ . 
a) it went 
b) it have gone 
c) it's gone 
 
16. I was in a big hurry so I _____ no time to phone you. 




17. I _____ to the cinema since I came to UK. 
a) haven't gone 
b) didn't go 
c) hasn't gone 
 
18. I _____ my best friend for ten years. 
a) have known  
b) knew  
c) has known 
 
19. Somebody _____ our car last Sunday. 
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a) stole  
b) has stolen  
c) have stolen 
 
20. I don’t want to go to the cinema. I _____ this film. 
a) has already seen  
b) have already seen  
c) already saw 
 
 
TEST 3. Past Simple - Present Perfect 
 
Variant 2  
 
Choose the correct form: 
 
1. Is Mary at home? No, she _____.  
a) has just left  
b) have just left  
c) just left 
 
2. My brother _____ a lot when he was young. 
a) has swum  
b) have swum  
c) swam 
 
3. Michael _____ to play the piano last year. 
a) has learnt  
b) have learnt  
c) learned 
 
4. Do you want something to drink? No, thanks. I _____ a cup of tea. 
a) just had  
b) have just had  
c) has just had 
 
5. My parents _____ to Germany in 2005. 
a) went  
b) has gone  
c) have gone 
 
6. Sally _____ her relatives for a very long time. 
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a) haven’t seen  
b) didn’t see  
c) hasn’t seen 
 
7. I _____ this college since September. 
a) have attended  
b) has attended 
c) attended 
 
8. My sister _____ her ankle yesterday evening. 
a) twisted  
b) have twisted  
c) has twisted 
 
9. Chris _____ a truck before. 
a) never drove  
b) has never driven  
c) hasn’t never driven 
 
10. Columbus _____ America in the 15th century. 
a) has discovered  
b) have discovered  
c) discovered 
 
11. _____ diving? 
a) When did you last went  
b) When did you last go  
c) When have you last gone 
 
12. I _____ a letter. Can you post it? 
a) has just written  
b) have just written  
c) just wrote 
 
13. _____ a cherry pie? 
a) Has your mom ever baked  
b) Did your mom ever bake 
c) Have your mom ever baked 
 
14. Mark _____ the car race last year. 
a) hasn’t won  
b) haven’t won 
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c) didn’t win 
 
15. How is Lucy? Fine, we _____ her on our way home. 
a) has just met  
b) have just met  
c) just met 
 
16. Sandra _____ her bike yesterday. 
a) fell off  
b) have fallen off  
c) has fallen off 
 
17. _____ their wedding last weekend? 
a) Did they celebrate  
b) Have they celebrated  
c) Has they celebrated 
 
18. She _____ much progress in her career so far. 
a) haven’t made  
b) didn’t make  
c) hasn’t made 
 
19. My uncle _____  anything last month. 
a) hasn’t earned  
b) didn’t earn  
c) haven’t earned 
 
20. Listen to me! I _____ with the solution. 
a) have just come up  
b) have just came up  
c) just came up 
 
TEST 3. Past Simple - Present Perfect 
 
Variant 3  
 
Choose the correct form: 
 
1. When _____the company? 
a) have you joined 
b) did you joined 




2. _____in Pakistan? 
a) Did you ever worked 
b) Have you ever worked 
c) Worked you 
 
3. That's the best presentation _____ 
a) I never heard 
b) I didn't hear 
c) I've ever heard 
 
4. He's the most difficult customer _____ 
a) I never dealt with. 
b) I never had to deal with. 
c) I've ever had to deal with. 
 
5. _____to him last week. 
a) I spoke  
b) I've already spoken 
c) I speaked 
 
6. _____a binding contract last year and it is still valid. 
a) We have signed 
b) We signed 
c) We have sign 
 
7. The reason I look so brown is that _____from a business trip to Barbados 
a) I come back 
b) I came back 
c) I've just come back 
 
8. Sales _____in 1995 but then _____  in 1996. 
a) rised, falled 
b) rose, fell 
c) have risen, have fallen 
  
9. It's obvious that _____this report. 
a) you haven't read 
b) you didn't read 
c) you don't read 
 
10. I  _____here for 10 years. 
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a) have lived 
b) lived 
c) has lived 
 
11. My younger brother  _____the TV-set some days ago. Since then we can't 
watch any films. 
a) have broken 
b) has broken 
c) broke 
12.  _____the TV-set yet? 
a) did you repair? 
b) did you repaired? 
c) have you repaired? 
 
13. This day is one of the most exciting I  _____in my life. 
a) have ever had 
b) ever had 
c) ever have 
 
14. Paul  _____ cold during Friday's match. He won't be able to play next game. 
a) get 
b) got 
c) has got 
 
15. Have you done your homework son? Yes, I  _____it yesterday. 




16. Mum, I  _____my homework. Can I go to the cinema now? 
a) already did 
b) already done 
c) have already done 
 
17. At last I  _____my book. 
a) finished 
b) have finished 
c) has finished 
 
18. I  _____my wallet yesterday and now I have no money. 
a) lost 
b) have lost 
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c) has lost 
 
19. Is there any milk left? No, your dad  _____all yesterday. 
a) drank 
b) drunk 
c) has drunk 
 
20. I  _____such a beautiful girl. 
a) have never seen 
b) never seen 
c) never saw 
 




Choose the correct form: 
 
1. By the time we got to the cinema the film  _____. 
a) started 
b) had started 
c) had start 
 
2. When I rang the bell there was no answer. The neighbour told me that they 
______ about half an hour ago. 
a) go out 
b) went out  
c) had gone out 
 
3. I saw Casablanca for the first time last night. I _____ it before. 
a) hadn't see 
b) didn't see 
c) hadn't seen 
 
4. I feel fat. I _____ a huge lunch half an hour ago. 
a) have had 
b) had 
c) had had 
 
5. I spent a week in Miami recently. I  _____ there before. 




c) haven't been 
 
6. There was so much to see in Toledo. I ______ to see everything but there wasn't 
enough time. 
a) planned 
b) had planned 
c) have planned 
 
7. She told me she _____ a new car. 
a) bought 
b) has bought 
c) had bought 
 
8. When he arrived, Eve wasn't there. She ______ about five minutes before. 
a) left 
b) had left 
c) leaved 
 
9. When I _____, nobody had done the washing up. I was furious. 
a) got back 
b) had got back 
c) get back 
 
10.Poirot ______ her if Mrs. Ascher ______ any peculiar letters without a proper 
signature. 
a) asked, received 
b) had asked, received 
c) asked, had received 
 
11. I thought that Mrs. Fowler ______ us everything. 
a) told 
b) had told 
c) was told 
 
12. The letter ______ just before I ______ back. 
a) came, arrived 
b) had come, arrived 
c) came, had arrived 
 
13. She said that Betty ______ anything about her plans and she ______ her in the 
café that evening. 
a) didn’t say, didn’t see  
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b) hadn’t said, didn’t see  
c) hadn’t said, hadn’t seen 
 
14. I ______ that once he ______ a well-known specialist in his field. 
a) knew, had been 
b) knew, was  
c) had known, was 
 
15. He ______ in the house he ______ for himself near the Devon coast. 
a) lived, built 
b) had lived, built 
c) lived, had built  
 
16. Susan ______ her parents the news only after she and Mike ______ married. 
a) had told, got 
b) told, had got 
c) told, got 
 
17. The telephone on his table ______ and he ______ it up. 
a) had rung, picked 
b) rang, had picked 
c) rang, picked 
 
18. He ______ the bill and ______. 
a) paid, left  
b) had paid, left 
c) paid, had left 
 
19. She ______ on her coat and ______ for a walk. 
a) had put, went 
b) put, went 
c) put, had gone 
 
20. I was late because I ______ in a jam. 
a) stick 
b) had stick 












Choose the correct form: 
 
1. We went out after it ______ raining. 
a) had been stopped 
b) had stopped  
c) stopped 
 
2. I thanked him for what he ______ for me. 
a) did 
b) had done 
c) has done 
 
3. The house he ______ was of a modern design. 
a) was built 
b) built 
c) had built  
 
4. My mother was worried because I ______ in touch with her for a long time. 
a) haven’t been 
b) hadn’t been 
c) wasn’t 
 
5. Kate gave me the book which she ______the day before.  
a) bought 
b) hah bought 
c) was bought 
 
6. I was sure that I ______her before. 
a) had saw 
b) seen 
c) had seen  
 
7. I needed to know what ______to my dog. 
a) has happened 
b) had happened 
c) happened 
 
8. The film ______by the time we got to the cinema. 
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a) had start 
b) had started 
c) has started 
 
9. Julia left the restaurant after she ______eating. 
a) had finished 
b) has finished 
c) finished 
 
10. I went to bed after I ______off the television. 
a) switched 
b) has switched 
c) had switched 
  
11. When I _______ home, mother already ______ dinner.  
a) came, had cooked 
b) came, cooked 
c) had come, cooked 
   
12. When father ______ from work, we already ______ our homework.  
a) returned, were done 
b) returned, had done 
c) had returned, had done 
   
13. When the teacher ______ the classroom, the pupils already ______ their books.  
a) entered, opened 
b) had entered, had opened 
c) entered, had opened   
 
14. Nick (to show) the teacher the picture which he (to draw).  
a) showed, had drawn 
b) showed, drew 
c) had shown, had drawn 
   
15. Mother ______ that Nick ______his hands.   
a) saw, hadn't washed 
b) had seen, hadn't washed 
c) saw, didn't wash 
 
16. When we _______ to the station, the train already _______.  
a) had come, had left 
b) had come, left 
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c) came, had left 
   
17. Tom ______ from the cinema at five o'clock.  
a) returned 
b) had returned 
c) was returned 
   
18. Tom ______ from the cinema by five o'clock.  
a) returned 
b) had returned 
c) was returned 
   
19. I ______my homework at seven o'clock.    
a) finished 
b) had finished 
c) was finished 
  
20. I _______ my homework by seven o'clock.    
a) finished 
b) had finished 
c) was finished 
 




Choose the correct form: 
 
1. I couldn't believe she _______my sandwich! 
a) ate 
b) had eaten 
c) eats 
 
2.  I _______of going to Italy before she suggested it. 
a) hadn't thought 
b) didn't think  
c) didn't thought 
 
3. We _______the test when she told us there wasn't any time left! 
a) didn't even start 
b) hadn't even started 




4. My dog ripped my dress! I was so upset, I _______it! 
a) had just bought 
b) just bought 
c) was just bought 
 
5. My Dad _______to the supermarket in the morning to buy some milk. 
a) went 
b) was gone 
c) had gone 
 
6. After Fred ______his holiday in Italy he ______to learn Italian. 
a) had spent, wanted 
b) spent, had wanted 
c) spent, wanted 
 
7. Jill ______Dad at work before she ______for her trip. 
a) phoned, left 
b) had phoned, left 
c) had phoned, had left 
 
8. Susan ______ the radio after she ______ the dishes. 
a) had turned on, had washed  
b) turned on, washed  
c) turned on, had washed  
 
9. When she ________the match ______. 
a) arrived, had already started 
b) had arrived, had already started 
c) arrived, already started 
 
10. After the man ______ home he ______the cat. 
a) had come, fed 
b) came, fed 
c) had come, had fed 
 
11. Before he ______a song he ______ the guitar. 
a) had sung, had played 
b) sang, played 
c) sang, had played 
 
12. She ______ a video after the children ______ to bed. 
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a) watched, had gone 
b) watched, went 
c) had watched, had gone 
 
13.  After Eric ______ breakfast he ______ his friend. 
a) made, phoned 
b) had made, phoned 
c) had made, had phoned 
 
14. I was very tired because I ______ too much. 
a) studied 
b) was studied 
c) had studied 
 
15. They ______ their bikes before they ______ their friends. 
a) had ridden, met 
b) had ridden, had met 
c) rode, met 
 
16. He _______ that he ______ the money.   
a) thought, lost  
b) had thought, lost  
c) thought, had lost  
 
17. Nick ______ that his father ______ home yet.  
a) thought, hadn't come 
b) had thought, hadn't come  
c) thought, didn't come   
   
18. Mary ______ us that she ______ a good dinner.   
a) told, cooked 
b) told, had cooked 
c) had told, had cooked 
 
19. Yesterday I ______the book which I ______ in summer. 
a) found, lost 
b) had found, lost 
c) found, had lost 
 
20. Ann _____ me that she ______ an interesting film.    
a) told, saw 
b) told, had seen 
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c) had told, had seen 
 




Choose the correct form: 
   
1. - Why are your hands so dirty?  
    - I_____ the car.  
a) have fixed  
b) fixed 
c) have been fixing 
 
2. I_____ the car and we can go now.  
a) have fixed  
b) fixed 
c) have been fixing 
 
3. You look tired! How long_____ tennis?  
a) have you playing 
b) have you played  
c) have you been playing 
 
4. I'm tired. We_____ 5 sets of tennis today.  
a) have played  
b) have been playing 
c) played 
 
5. After graduation he applied for this job and he_____ there ever since.  
a) has working 
b) has worked  
c) has been working 
 
6. I_____ a lot by now but still I have something to catch up with.  
a) have done  
b) have been doing 
c) had done  
 
7. - Why does his back ache so much?  
    - He_____ the house.  
a) has cleaned  
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b) has been cleaning 
c) had been cleaning 
 
8. They_____ under a coach since 1978 and they_____ two Olympics.  
a) have training, have won 
b) trained, have won  
c) have been training, have won 
 
9. I. _____ to see John since 5 o'clock.  
a) have waited  
b) have been waiting  
c) had been waiting  
 
10. I am leaving! I_____ long enough today!  
a) have waited  
b) have waiting 
c) have been waiting 
 
11.- _____ the news? John and Ann_____.  
     - It`s not surprising they_____ for ages.  
a) Did you hear, engaged, have been going out  
b) Have you heard, have been engaged, have been going out 
c) Do you hear, engaged, have been going out  
 
12. She_____ the letters all day and she's only half way through.  
a) has typed  
b) typed  
c) has been typing 
 
13. Every day for the past 3 years they_____ in the park.  
a) have walked  
b) have been walking 
c) walked 
 
14. They all have something in common: they_____ major surgery at some time in 
their lives.  
a) have all had  
b) have all been having 





15. Since this newspaper_____ the competition two weeks ago, readers_____ a lot 
of coupons.  
a) has announced, have sent  
b) has announced, sent  
c) announced, have been sending 
 
16. Keath could not find a house to buy so he_____ an apartment for the past 
months.  
a) has rented  
b) has been renting 
c) has renting  
 
17. Jane_____ dogs at home, she would not imagine her life without them.  
a) had always had  
b) has always had  
c) has always been having 
 
18. I_____ to start jogging since I moved here.  
a) have been wanting  
b) had wanted 
c) have wanted 
 
19. This castle_____ to my aunt since the First World War.  
a) has belonged  
b) had belonged  
c) has been belonging 
 
20. This is the first time our company_____ a sport competition.  
a) has sponsored  
b) has been sponsoring 
c) had sponsored  
 




Choose the correct form: 
 
1. I'm very hungry. I_____ all day. 
a) didn't eat 
b) haven’t eaten 




2. Their new kitchen looks fantastic. They _____ it. 
a) have completely been redecorating 
b) have completely redecorated 
c) already completely redecorated 
 
3. Our kitchen’s a mess. We_____ any cleaning for weeks. 
a) didn't do 
b) haven't been doing 
c) haven't done 
 
4. I think they are dating. They_____ a lot of each other recently. 
a) had seen 
b) have been seeing 
c) have seen 
 
5. We've discovered this great café and we_____ there a lot. 
a) have been going 
b) have gone 
c) have went 
 
6. How's your Mum? I _____ her for ages. 
a) haven't seen 
b) haven't been seeing 
c) didn't see 
 
7. You're covered in paint! What _____? 
a) have you done 
b) were you doing 
c) have you been doing 
 
8. She’s gone to the doctor's. She _____ too well lately. 
a) hasn't felt 
b) hasn't been feeling 
c) doesn't feel 
 
9. Where have you been? I_____ for ages. 
a) have waited 
b) was waiting 
c) have been waiting 
 
10. I have to write an essay. I_____ about half of it so far. 
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a) have written 
b) have been writing 
c) wrote 
 
11. We _____ in France for 5 years. 
a) has been living  
b) have been live  
c) have been living 
 
12. Liz _____ to ski for a week now. 
a) have been learning  
b) has learning  
c) has been learning 
 
13. How long _____ Spanish? 
a) have you been learning  
b) has you been learning  
c) have you been learn 
 
14. Your father looks tired. He _____ his car all day. 
a) been repairing  
b) has been repairing  
c) have been repairing 
 
15. The children _____ TV since morning. 
a) has been watching  
b) have been watch  
c) have been watching 
  
16. _____ books for a long time? 
a) Has you been writing  
b) Have you been writing  
c) Have you written 
 
17. Marta _____ in the shopping centre for 2 hours. 
a) have been  
b) has been  
c) has being 
 
18. I _____ to go scuba diving. 
a) have always wanted  
b) have always been wanting  
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c) has always wanted 
 
19. Where have you been? Mom _____ for you all day. 
a) has looked  
b) have been looking  
c) has been looking 
 
20. _____ the latest news? 
a) Have you been hearing  
b) Have you heard  
c) Has you heard 
 




Choose the correct form: 
 
1. We _____ to the theatre since last month. 
a) haven’t gone  
b) haven’t been going  
c) hasn’t gone 
 
2. My friends and I _____ since 2 o’clock. 
a) have sunbathed  
b) have been sunbathing  
c) has been sunbathing 
 
3. Sally _____ news since she left university. 
a) have reported  
b) has been reporting  
c) has reported 
 
4. Jane is abroad. She _____ three countries. 
a) has already been visiting  
b) have already visited  
c) has already visited 
 
5. _____ dancing lessons? 
a) Has you ever taken  
b) Have you ever taken  




6. I want to buy a new flat. I _____ money for ages. 
a) has been saving  
b) have saved  
c) have been saving 
 
7. My uncle is a doctor. He _____ lots of vital operations. 
a) has made  
b) has been making  
c) have made 
 
8. Jack is cold. He _____ for too long. 
a) has been swimming  
b) have been swimming  
c) has swum 
 
9. Den _____ championships before. 
a) has never won  
b) hasn’t never won  
c) has never been winning 
 
10. We _____ in this café before. 
a) haven’t been eating  
b) haven’t eaten  
c) hasn’t eaten 
 
11. I don’t want to go out. The cold wind _____ since morning. 
a) have been blowing  
b) has blown  
c) has been blowing 
 
12. It’s the first time Martin _____ ill.  
a) has been falling  
b) has fallen  
c) have fallen 
 
13. How long _____ this research? 
a) have you been making  
b) has you been making  
c) have you made 
 
14. _____ many people to our wedding ceremony? 
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a) Has you invited  
b) Have you been inviting  
c) Have you invited 
 
15. Cathy _____ since 2 o’clock. She is exhausted. 
a) have been driving  
b) has driven  
c) has been driving 
 
16. Bob _____ his new pencil case. 
a) have already lost  
b) has already lost  
c) has already been losing 
 
17. We _____ to such a big park before. 
a) have never been  
b) has never been  
c) haven’t never been 
 
18. My eyes are tired. I _____ since afternoon. 
a) has been reading  
b) have been reading  
c) have read 
 
19. He _____ in London for two weeks now. 
a) has been staying  
b) have been staying  
c) has stayed 
 
20. We _____ the rent yet. 
a) hasn’t paid  
b) haven’t been paying  
c) haven’t paid 
 




Choose the correct form: 
 
1. They _____ the new road by the end of the month.  
a) `ll have built  
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b) `ll have been building  
c) `ll build 
 
2. By the end of this week I _____ for ten weeks for my phone to be repaired.  
a) `ll have waited  
b) `ll have been waiting  
c) `ll wait 
 
3. I hope I _____  this chapter by the end of the day.  
a) `ll have finished  
b) `ll have been finishing  
c) `ll finish 
 
4. I _____ till the year 2000.  
a) won`t have retired  
b) won`t have been retiring  
c) won`t retire 
 
5. We _____ non-stop for twelve hours before we get to Tokyo.  
a) `ll have flown  
b) `ll have been flying  
c) `ll fly 
 
6. They _____ work on the dam by the end of this decade.  
a) `ll have completed  
b) `ll have been completing  
c) `ll complete 
 
7. By this time next week I _____ on my novel for two years.  
a) `ll have worked  
b) `ll have been working  
c) `ll work 
 
8. Don't try to move this bookcase by yourself. Wait and I _____ you.  
a) `ll have helped  
b) `ll have been helping  
c) `ll help 
 
9. On 2nd March we _____ for ten years.  
a) `ll be married  
b) `ll have been married  




10. It is already 5 o'clock, we are going to be late. We_____ the park to save time.  
a) `ll have cut across  
b) `ll have been cutting across  
c) `ll cut across 
 
11. She _____ by the time we arrive.  
a) `ll have got up  
b) `ll have been getting up  
c) `ll get up 
 
12. If you cut down on your smoking, you _____ that I'm right.  
a) `ll have seen  
b) `ll have been seeing  
c) `ll see  
 
13. By the end of the century motor cars _____ from city centers.  
a) 'll have disappeared  
b) 'll disappear  
c) 'll have been disappearing  
 
14. Once he _____ what is happening he _____ furious.  
a) finds out, 'll be  
b) will have found out, 'll be  
c) has found , is 
 
15. By the end of this semester she_____ English for 2 years.  
a) will study  
b) will have been studying  
c) 'll have studied 
 
16. The letter _____ her yet, so there is no point in worrying about her reaction.  
a) won't reach  
b) won't have reached  
c) won't have been reaching 
 
17. We are late. He _____ lunch by the time we_____ to the restaurant.  
a) 'll have, 'll get  
b) 'll be having, 'll have got  
c) 'll have had, get 
 
18. It's raining outside. I hope it _____ raining by tomorrow morning.  
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a) will have stopped  
b) will stop  
c) will be stopping 
 
19. I think you _____ the result of your exam next week.  
a) will know  
b) will have known  
c) will be knowing 
 
20. Don't touch my car again or I _____ the police!  
a) `ll be calling  
b) `ll have called  
c) `ll call 
 




Choose the correct form: 
 
1.  By the beginning of next month the firm _____ for four years.   
a) will function 
b) will have been functioning 
c) will have functioned 
  
2.  _____ their luggage by the time the taxi comes?   
a) will they 
b) will they have packed 
c) will they be packing 
 
3.  Ted is looking for a job. He is a good worker and I hope that at the end of the 
month he _____ a good job.   
a) will find 
b) is going to find 
c) will have found 
 
4.  Ask Tom if he _____ in the chess tournament next week.   
a) will take part 
b) takes part 




5.  John has bought this TV set on credit. He _____ all the money by the first of 
August.   
a) will pay 
b) will have paid 
c) will be paying 
  
6.  Who _____ of the dog when you go to America?   
a) will take care 
b) will be taking care 
c) is taking care 
 
7.  It is not clear if the weather _____ for the better, and we want to know if our 
plane will be late.   
a) changes 
b) will change 
c) will have changed 
  
8.  I can't meet you this evening. A friend of mine _____ to see me.   
a) will come 
b) will have come 
c) comes 
 
9.  I am reading an English book now. It is so interesting that by the end of the day 
I _____ reading it.   
a) will have finished 
b) will be finishing 
c) will finish 
  
10.  By that time I’ll ______ from the University and will ______ a well-paid job, I 
hope. 
a) have graduated, have got 
b) have graduated, get 
c) graduate, have got 
 
11. I suppose the concert  ______ about 6. 
a) will finish 
b) will have finished 
c) will have finish 
 
12. We ______ the camp by 10 o’clock, I believe. 
a) reached 
b) were reaching 
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c) will have reached 
 
13. I hope, we ______ half of our way by tomorrow. 
a) will have drived 
b) are driving 
c) ’ll have driven 
 
14. I think she  ______ tomorrow's exam. 
a) will have passed 
b) will pass 
c) will have been passing 
 
15. By the end of August we’ll ______. 
a) have moved 
b) would move 
c) will move 
 
16. By midnight, you  ______ for 4 hours. 
a) will dance 
b) will have danced 
c) will have been dancing 
 
17. He  ______ there for 10 years by 2015. 
a) will have been working 
b) will have worked 
c) will work 
 
18. He ______ by Monday, so try to get in touch with him earlier if you really 
want to speak to him about that. 
a) is leaving 
b) will leave 
c) will have left 
 
19. On Thursday, I  ______ the car for a whole month! 
a) will fix 
b) will have fixed 
c) will fix have been fixing 
 
20. I hope they ______ this unpleasant episode by the time they meet again.  
a) will have forgotten 










Choose the correct form: 
 
1. By the time I come they ______. 
a) will have gone 
b) will be going 
c) will go 
 
2. “It is snowing heavily. Have you listened to the weather forecast for tomorrow?” 
– “I hope it ______ snowing by tomorrow.” 
a) will stop 
b) will have stopped 
c) will be stop 
 
3. By next year, I  ______ English for 7 years. 
a) will have been studying 
b) will have studied 
c) will study 
 
4. Let’s hope the volcanic eruption ______ before we arrive at the island. 
a) finishes 
b) will have finished 
c) will finish 
 
5. Tomorrow she ______  a very important exam. 
a) will have written 
b) will write 
c) will have been writing 
 
6. By the time you get home I will ______ the house from top to bottom. 
a) have cleaned 
b) clean 
c) be cleaning 
 
7. In 10 minutes, James ______  for 2 hours. 
a) will wait 
b) will have waited 
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c) will have been waiting 
 
8. You ______  in Paris tomorrow evening. 
a) will have arrived 
b) will arrive 
c) will be arriving 
 
9. Do you think it ______  ? 
a) will have rained 
b) will be rain 
c) will rain 
 
10. By the time the software goes on sale, the company ______ 5 million dollars 
on developing it. 
a) will spend 
b) will have spent 
c) spent 
 
11. By this time tomorrow, I  ______ this exercise for a long time. 
a) will have been doing 
b) will have done 
c) will do 
 
12. John is going to spend a year away from his family in Peru. By the time he sees 
his children again he ______ what they look like. 
a) will have forgotten 
b) will be forgetting 
c) will forget 
 
13. Everybody thinks they ______ married. 
a) won’t get 
b) not will get 
c) won't have get 
 
14. I am sure you ______ my letter of resignation by tomorrow. 
a) receive 
b) will be receiving 
c) will have received 
 
15. Dad ______ Mag a personal computer, ______ he?  
a) gives, didn’t he 
b) will give, won’t he 
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c) give, will he 
 
16. By the time you arrive, she  ______. 
a) will go 
b) will have gone 
c) will have been going 
 
17. I can visit you at 5. We ______ the game by then. 
a) will finish 
b) will have finished 
c) will have been finishing 
 
18. I  ______ you everything when I go back. 
a) will tell 
b) will have told 
c) will have been telling 
 
19. John is very upset today. I ______ to talk to him. 
a) will have tried 
b) will try 
c) will have been trying 
 
20. By the end of the week he  ______ all his money. 
a) will spend 
b) will have spent 
c) will have spend 
 
TEST 7. Sequence of Tenses 
 
Variant 1  
 
Choose the correct form: 
 
1.  Mark told Nancy that he _____ his dog at last, and the worried expression 
began to disappear from his face.   
a) had found 
b) found 
c) must find 
  
 2.  Cecily answered she _____ stories and poems all her life since as long as she 
could remember.   
a) had been writing 
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b) was writing 
c) wrote 
  
 3.  They explained to us that the Local History museum, which was usually open 
every Sunday, _____ that day.   
a) was closed 
b) was being closed 
c) had been closed 
  
 4.  Kay said that she usually bought her clothes at random, and as a result she 
_____ any decent things to wear.   
a) hasn't 
b) didn't have 
c) doesn't have 
 
 5.  Alice told me _____ that coat because it wasn't long enough.   
a) bought 
b) to buy 
c) not to buy 
  
6.  The woman standing near the box-office inquired if I knew how much the 
tickets _____.   
a) were 
b) are 
c) had been 
  
 7.  David told his friend that _____ his bicycle whenever he liked.   
a) might he use 
b) he might use 
c) he had used 
  
 8.  The personnel manager was interested _____ to quit my present job.   
a) why had I decided 
b) why I had decided 
c) why I decided 
  
 9.  Hillary told me she _____ in New-York all that year, and she had no wish to 
leave the city.   
a) lived 
b) had lived 




 10.  Jerry said that by the end of the year he _____ in his new house for four years.   
a) would have been living 
b) would be living 
c) would live 
  
 11.  The pupil explained to the teacher that he couldn't come to school that day 
because he _____.   
a) was ill 
b) is ill 
c) has been ill 
  
 12.  Sharon said she _____ her key in her pocket, but she couldn't find it there.   
a) had been left 
b) left 
c) had left 
  
 13.  I knew Linda _____ around Europe for three months already.   
a) was travelling 
b) had been travelling 
c) had travelled 
  
 14.  Mary said she was worried that her son _____ very well that year.   
a) isn't studying 
b) wasn't studying 
c) hadn't been studying 
  
 15.  Seeing that I was nervous, Sue advised me _____ for the answer till the 
following day.   
a) must wait 
b) to wait 
c) would wait 
  
 16.  Could you ask Aleks how long _____ at the hotel "Grandston"?   
a) would have been staying 
b) he would be staying 
c) would he be staying 
  
 17.  Nina said Lucy complained that her friends never _____ any attention to what 
she told them.   
a) would pay 
b) paid 




18. Samira said, "Monica speaks English very well." 
a) Samira said that Monica spoke English very well. 
b) Samira said that Monica had spoken English very well. 
c) Samira said that Monica speaks English very well. 
    
 
19. Yolanda said, "I have to leave the class before 12:30." 
a) Yolanda said that she has to leave the class before 12:30. 
b) Yolanda said that she had to leave the class before 12:30. 
c) Yolanda said that she has had to leave the class before 12:30. 
    
 
20. Gabriela said, "I can't possibly finish my work by five o'clock." 
a) Gabriela said that she won't possibly finish her work by five o'clock. 
b) Gabriela said that she couldn't possibly finish her work by five o'clock. 




TEST 7. Sequence of Tenses 
 
Variant 2  
 
 Choose the correct form: 
 
 1. I knew that she _____  Madrid before, so I asked her to recommend a good 
hotel.   
a) has visited  
b) visited  
c) had visited  
 
 2. She promised to help me if I _____ the answer myself.   
a) didn't find  
b) won't find  
c) wouldn't find  
 
 3. He said that they_____  each other for many years.   
a) have known  
b) knew  




 4. I saw that she _____  to hold back her tears.   
a) tries  
b) is trying  
c) was trying  
 
 5. He knew that she _____ as her eyes were red.   
a) has been crying  
b) was crying  
c) had been crying  
 
 6. I asked her whether she _____  there with me, but she said no.   
a) is going  
b) will go  
c) would go  
 
 7. She said that the robber _____  her when she was opening the door to her 
apartment.   
a) attacked  
b) was attacking  
c) had attacked  
 
 8. I wanted to see her but I didn't know if she _____ in town.   
a) is  
b) was  
c) had been  
 
 9. He told me that he would visit them when he _____ from Spain.   
a) has returned  
b) returned  
c) would return  
 
 10.  The librarian didn’t think the students _____ their books to the library by the 
following week yet.   
a) would take 




11. Greg told his brother he _____ pop music. 
a) couldn’t stand  
b) can’t stand  




12. Tim explained that he _____ his mom’s car. 
a) didn’t take  
b) hadn’t taken 
c) hasn’t taken 
 
13. Laura asked if I _____ some tea. 
a) have wanted  
b) will want  
c) wanted 
 
14.  Mark replied he didn’t think Jane _____ by the following Sunday yet.   
a) would have arrived 
b) would arrive 
c) had arrived 
  
 15.  Julia said that she _____ hard for the past few weeks and was very tired.   
a) had been working 
b) was working 
c) worked 
  
 16.  Lora wondered if _____ in town for the rest of the summer; she wanted him to 
go to the country with her.   
a) her cousin was going to stay 
b) was her cousin going to stay 
c) her cousin is going to stay 
 
 
17. Martha said, "I am going to go to Mexico next year." 
a) Martha said that she was going to Mexico next year. 
b) Martha said that she had gone to Mexico next year. 
c) Martha said that she will be going to Mexico next year. 
    
18. Truc said, "I went to Vietnam to visit my family." 
a) Truc said that she went to Vietnam to visit her family. 
b) Truc said that she had gone to Vietnam to visit her family. 
c) Truc said that she was going to Vietnam to visit her family. 
    
 
19. Olena said, "I will ask the teacher to explain the differences between quoted 
and reported speech." 
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a) Olena said that she would ask the teacher to explain the differences between 
quoted and reported speech. 
b) Olena said that she will ask the teacher to explain the differences between 
quoted and reported speech. 
c) Olena said that she had asked the teacher to explain the differences between 
quoted and reported speech. 
    
20. The teacher said, "You must study hard for the test on reported speech." 
a) The teacher said that we must study hard for the test on reported speech. 
b) The teacher said that we had to study hard for the test on reported speech. 
c) The teacher said that we could study hard for the test on reported speech. 
    
TEST 7. Sequence of Tenses 
 
Variant 3  
  
Choose the correct form: 
 
1. Mom asked what time we _____ back the day before. 
a) had come  
b) have come  
c) come 
 
2. The teacher ordered the pupils _____ . 
a) not to shout  
b) to not shout  
c) don’t shout 
 
3. Lena asked if I _____ her my pen. 
a) could lend  
b) could have lent  
c) will lend 
 
4. He said he _____ to the pool the next day. 
a) is going  
b) has gone  
c) was going 
 
5. Andy asked Kate if she _____ to the circus. 
a) has ever been  





6. Tom said he _____ to see a new film. 
a) wanted  
b) has wanted  
c) will want 
 
7. Nick demanded _____ the window. 
a) closed  
b) to close  
c) to be close 
 
8. Claire explained that she _____ to hurt me. 
a) wasn’t mean  
b) hadn’t meant  
c) hasn’t meant 
 
10. She said they _____ to the beach if the weather was fine. 
a) will go  
b) went  
c) would go 
 
11. My father asked if I _____ that film. 
a) has watched  
b) will be watching  
c) was watching 
 
12. Kate’s mom warned her that it _____ to rain. 
a) is going  
b) was going  
c) has been going 
 
13. She tried to find out where we _____ our holidays the previous year. 
a) had spent  
b) will spend  
c) are spending 
 
14. Mike told us they _____ tennis all morning the day before. 
a) played  
b) had been playing  
c) has played 
 
15. My aunt said she _____ me an interesting book. 
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a) may bring  
b) might brought  
c) might bring 
 
16. The customer asked where they _____ meat. 
a) has sold  
b) sold  
c) will sell 
 
17. Sean added that he _____ Ann the next day. 
a) would visit  
b) will visit  
c) had visited 
 
18. Sang said, "I have already written a letter to my family in Thailand." 
a) Sang said that he had already written a letter to his family in Thailand. 
b) Sang said that he wrote a letter to his family in Thailand. 
c) Sang said that he was writing a letter to his family in Thailand. 
 
19. Mary:"Our teacher will go to Leipzig tomorrow." 
a) Mary said that their teacher would go to Leipzig the next day. 
b) Mary said that their teacher would have gone go to Leipzig the next day. 
c) Mary said that their teacher would go to Leipzig tomorrow. 
 
20. Helen:"I was writing a letter yesterday." 
a) Helen told me that she had been writing a letter the day before. 
b) Helen told me that she has been writing a letter the day before. 
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